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SZIK IN GER IST VÁN
Le le het-e for dí ta ni a „ren dé szet” szót an gol ra?
Nem. Egyet len szó val vagy egyet len ki fe je zés sel (law enforcement) egé szen
biz to san nem. Ez zel akár el is in téz het ném a dol got, de azért ma gya rá zat tal
nyil ván tar to zom. Az ter mé sze tes, hogy kü lönb sé gek a nyel vek kö zött nem
csu pán a sza vak ban, ha nem a fo gal mak meg ra ga dá sá ban is van nak. Az orosz
„csitala” szót pél dá ul ma gya rul le het „olvastam”-nak mon da ni, ez azon ban
nem fe je zi ki az ere de tit, hi szen ab ból az is ki de rül, hogy nő ne mű az, aki
mond ja (a sze mé lyes név más ból – ja – sem ta lál ha tó ez ki). Ter mé sze te sen le
le het ír ni, el le het ma gya ráz ni a dol got. 
Va la hogy így va gyunk a ren dé szet tel is. A szó tá rak kí nál nak meg ol dá so -
kat (min de nek előtt: policing, law enforcement, regulatory activities), azon -
ban egyik sem fe je zi ki azt, amit az va ló já ban je lent: a köz biz ton ság fenn tar -
tá sá ra irá nyu ló köz igaz ga tá si te vé keny ség. Finszter Gé za sze rint a ren dé szet
a köz igaz ga tás azon ága, amely nek tár sa dal mi ren del te té se a jog el le nes em -
be ri ma ga tar tá sok ból ere dő ve szé lyek el há rí tá sa le gi tim erő szak al kal ma zá -
sá val, amely hez szük sé ges és egy ben elég sé ges is a ren dé sze ti ha ta lom önál-
ló fel lé pé se. Sze rin te a bűn ül dö zés is a fo ga lom alá sorolható1. 
A nyel vi prob lé ma ön ma gá ban nem in do kol ná a kö vet ke ző fej te ge té se ket.
A kü lönb sé gek fenn ál lá sá nak az okai azon ban már meg ér nek egy ta nul -
mányt. Meg jegy zem, hogy a Finszter Gé zá tól fel idé zett meg ha tá ro zás sze rin -
ti te vé keny ség min den ál lam ban lé te zik. Nem mind egy azon ban, hogy mi -
lyen szem lé let tel kö ze lí tünk hoz zá, mi lyen jel leg ze tes sé ge ket te kin tünk
rend szer kép ző té nye ző nek. A té mát is me rők szá má ra ele gen dő ta lán a ren dé -
szet-rend vé de lem vi tá ra utal ni, ami szin tén azt tük rö zi, hogy a meg ne ve zé sek
mö gött ko moly el mé le ti (és a rend vé del mi te ó ria meg szü le té sé vel ös sze füg -
gés ben, de vis sza ha tá sa ré vén is akár gya kor la ti) el té ré sek hú zód nak meg.2
Al kot má nyos de mok rá ci ák ban e té mát il le tő en az az alap ve tő kér dés ve -
tő dik fel, hogy a köz ha ta lom nak az em be ri ma ga tar tá sok kor lá to zá sá ra (sőt:
meg ha tá ro zá sá ra) és e kor lá tok (pa ran csok) szi go rú tisz te let ben tar ta tá sá ra
irá nyu ló ké pes sé ge mi ből szár ma zik. Ez zel ös sze füg gés ben ter mé sze te sen ar -
  1 Finszter Gé za: A ren dé szet el mé le te. KJK-Kerszöv, Bu da pest, 2003, 138. o. 
   2 Uo. 58–67. o. 
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ra is vá laszt kell ta lál ni, hogy med dig me het el az ál lam, il let ve mit te het nek
az ön kor mány zat ok a funk ció el lá tá sa ke re té ben. Mon da ni sem kell, hogy
mind ez el ve zet az al kot má nyos ság lé nye gi meg kö ze lí té sé hez. 
A kon ti nen tá lis fel fo gás je len ti az egyik gon dol ko dá si sé mát, et től kü lön -
bö zik az an gol-wa le si és a mind ket tő től el té rő ame ri kai (el ső sor ban egye sült
államokbeli) te ó ria. Mind járt meg jegy zem, hogy a va ló ság ban ezek az el té ré -
sek nem je len te nek kris tály tisz tán el vá laszt ha tó rend sze re ket, kü lö nö sen az
em be ri jo gok el sőd le ges sé gét hir de tő pol gá ri át ala ku lás óta. Még is ér de mes
rö vi den át te kin te ni az egyes meg ol dá so kat, hi szen azok ból fon tos kö vet kez -
te té sek adód nak szá munk ra a mos ta ni al kot má nyos ga ran ci ák to váb bi épí té -
se szem pont já ból is (alap tör vé nyünk I. cik ké vel össz hang ban).
A ren dé szet kon ti nen tá lis fo gal ma
Né met or szág ban és Fran cia or szág ban, to váb bá je len tős mér ték ben ezen ál la -
mok ha tal mi és jog rend sze re i nek ha tá sá ra Eu ró pa leg több or szá gá ban a mo -
dern ren dé sze tet a pol gá ri át ala ku lás előtt alig kor lá to zott köz ha ta lom ke re te -
in be lül, jó részt gya kor la ti (szer ve zé si, irá nyí tá si) meg fon to lá sok ból
ala kí tot ták ki. Ez an nak el le né re igaz, hogy né met föl dön a XV. szá zad ban el -
ter jedt té vá ló Polizei ki fe je zés – amit ren dé szet nek for dít ha tunk – ere de ti leg
jó kö zös sé gi ren det, te hát egy faj ta tár sa dal mi kon szen zu son ala pu ló elvárás-
rendszert jelentett.3 Va ló já ban azon ban a to váb bi ak ban egy re erő sö dő és köz -
pon to sí tot tá vá ló ha ta lom ki sa já tí tot ta a funk ci ót, ami azu tán az ab szo lút mo -
nar chia szin te tel jes mű kö dé si kö rét át fog ta. Az al kot má nyos ság ele me i nek a
meg je le né se (Né met or szág ban jel lem ző en a XIX. szá zad ban) azt ered mé -
nyez te, hogy a ren dé szet veszélyelhárítási igaz ga tá si fel adat tá vált. Egyes
jog ál la mi ga ran ci á kat (pél dá ul az ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek az ér vé nye sí -
té se) az írott jog sza bály ok mel lett min de nek előtt a köz igaz ga tá si bí rás ko dás
tette ál ta lá no san el fo ga dot tá. Ugyan ak kor lé nye ges kö rül mény, hogy a ve -
szély el há rí tás fel ada tá nak szük sé ges sé ge ese tén a köz igaz ga tás nak az élet vi -
szo nyok ba va ló be avat ko zá si jo go sult sá ga té te les fel ha tal ma zás hi á nyá ban is
fenn állt (ami egyéb ként szá mos tar to mány ban ma is így van, ez az úgy ne ve -
zett ren dé sze ti ge ne rál kla u zu la). Ilyen mó don a rend őr ál la mi (ez va ló já ban
  3 Hans Lisken – Erhard Denninger: Handbuch des Polizeirechts. C.H. Beck, Mün chen, 1992, S. 3.;
Franz-Ludwig Knemeyer: Polizeibegriffe in Gesetzen des 15, bis 18. Jahrhunderts, Kritische
Bemerkungen zur Literatur über die Entwicklung des Polizeibegriffs. Archiv des öffentliches Rechts,
Bd. 92., Nr. 2., 1967, S. 153–180. 
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igaz ga tá si ál la mot je lent) fel fo gás je len tős sze re pet ka pott a köz biz ton ság vé -
del mé ben, ami az óta is érez te ti a ha tá sát. 
A né met és a fran cia ál lam- és jog fej lő dés kö zött van nak kü lönb sé gek,
azon ban az itt le írt alap ve tő meg kö ze lí tés jel lem zi a fran cia ren dé szet tör té -
ne ti ala ku lá sát is, kü lö nös te kin tet tel a köz igaz ga tá si meghatározottságra.4
Hang sú lyoz ni kell, hogy a ren dé szet nem azo nos a rend őr ség gel, ha nem
ál ta lá nos igaz ga tá si funk ció, ame lyen be lül egyes fegy ve res szer ve ze tek vég -
re haj tói fel ada to kat lát nak el. 
Ös sze fog la ló an azt le het mon da ni te hát, hogy a kon ti nen tá lis meg kö ze lí -
tést a köz ha ta lom fel tét len ér vé nye sü lé sé nek a XIX. szá zad tól kez dő dő en bi -
zo nyos ga ran ci ák meg kö ve te lé se mel let ti igé nye ha tá roz za meg. 
Eze ket a ga ran ci á kat alap ve tő en a köz igaz ga tá si bí rás ko dás, majd az al -
kot mány bí ró sá gi gya kor lat is in téz mé nye sí tet te, az írott jog pe dig át vet te és
rög zí tet te az igaz ság szol gál ta tás ban ki mun kált el ve ket, sza bá lyo kat. Ez az
alap jo gok ol da lá ról po zi tí vum, hi szen a vi lá go san meg fo gal ma zott és egy sé -
ge sen al kal ma zott nor mák elő moz dít ják az al kot má nyos ság ér vé nye sü lé sét.
Ugyan ak kor fenn áll az a ve szély, hogy az em lí tett ha ta lom köz pon tú fel fo gás
a kodifikációnak a po li ti ká hoz va ló kap cso ló dá sa mi att a biz to sí té kok gyen -
gí té sét, le épí té sét is elő idéz he ti. Saj ná la tos mó don ez a fo lya mat a múlt szá -
zad utol só har ma dá tól kez dő dő en a koc ká za ti társadalom5 szük ség le te i re, a
ter ro riz mus, a szer ve zett bű nö zés fo ko zó dó ve szé lye i re hi vat ko zás sal meg is
kez dő dött, a 2001. szep tem ber 11-i New York-i tra gé dia után pe dig to vább
erő sö dött. Eb ben a fo lya mat ban meg fi gyel he tő a kü lön bö ző el vi ala pok ra
épít ke ző rend sze rek in ten zív köl csön ha tá sá nak ér vé nye sü lé se.
Pél da kép pen em lít he tő, hogy nagy vissz hang ra ta lált Né met or szág ban a
New York-i „zé ró to le ran cia” mo dell. Aho gyan Dirk Otterbach ki fej tet te: kí -
vá na tos a ki sebb jog sér té sek el le ni kö vet ke ze tes fel lé pés. Sze rin te a né met
ren dé sze ti jog va ló já ban tel jes mér ték ben meg ala poz za egy ilyen stra té gia be -
ve ze té sét, ami egyéb ként a rend fenn tar tá sá nak szük sé ges sé gé ből kö vet ke zik
is. Min de nek előtt a köz rend ol tal ma zá sá ra hi vat ko zott, hi szen az ép pen a kö -
zös ség együtt élé se szem pont já ból el en ged he tet le nül fon tos, de az írott jog ban
nem sza bá lyo zott nor mák be tar ta tá sát moz dít ja elő. Ugyan ak kor egyes köz te -
  4 Fritz Morstein Marx: Comparative Administrative Law: Exercise of Police Power, Penn syl vania
University Law Review, vol. 90, no. 3, 1942, pp. 266–291.; Thomas Würtenberger: Konvergenzen
und Divergenzen im Sicherheitsrecht Frankreichs und Deutschnlands. In: Thomas Würtenberger –
Christoph Gusy – Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): Innere Sicherheit im europäischen Vergleich. LIT
Verlag, Ber lin, 2012, S. 231–244. 
 5 Ulrich Beck: A koc ká zat-tár sa da lom. Út egy má sik modernitásba. Szá zad vég Ki adó, Bu da pest, 2003
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rü le ti ma ga tar tá sok (pél dá ul ag res szív kol du lás) jo gi lag is til tot tak, ilyen mó -
don nem csu pán a köz rend, ha nem a köz biz ton ság vé del me is fon tos he lyet
fog lal el az ame ri kai min tát kö vet ve mű köd te tett ren dé szet cél jai között.6 Má -
sok vi szont ar ra mu tat tak rá, hogy az ál la mi szu ve re ni tás ra ala po zó kon ti nen -
tá lis, va la mint a kö zös sé gi ér de kek kel in do kolt ame ri kai megoldás7 egy be ol -
vasz tá sa azt a ré gi rend őr ál la mi meg kö ze lí tést élesz ti új já, amely ben az
em be rek min den élet vi szo nyát a köz ha ta lom nak kell meg ha tá roz nia. Ilyen kö -
rül mé nyek kö zött a fej lő dés irá nya az a tár sa da lom, amely nek mű kö dő ké pes -
sé ge a ha ta lom rend fenn tar tó ere jé től, an nak ha té kony sá gá tól függ. Az pe dig
va ló sá gos biz ton sá got so ha nem fog tud ni te rem te ni és fenntartani.8
A jel zett fo lya ma tot a ga ran ci á kat a mon dot tak sze rint ér vé nye sí tő igaz -
ság szol gál ta tás tud ja fé kez ni. A né met szö vet sé gi al kot mány bí ró ság pél dá ul
úgy dön tött, hogy egy újabb, ad dig se hol nem ko di fi kált alap jog lé te zé sét ál -
la pít ja meg az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog ból le ve zet ve. Ez a kis sé hos szú el -
ne ve zést vi se lő jog az in for má ci ós tech ni kai rend sze rek – gya kor la ti lag az
elekt ro ni kus kom mu ni ká ció és adat ke ze lés – meg bíz ha tó sá gá nak és ép sé gé -
nek biz to sí tá sá ra irá nyul (Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit
und Integrität informationstechnischer Systeme). Az al kot mány bí ró ság sze -
rint nem kor lá toz ha tat lan jog ról van szó, de a szá mí tó gé pes és más ha son ló
ada tok meg is me ré sé re irá nyu ló be avat ko zá sok nak ki kell elé gí te ni ük a szük -
sé ges ség és ará nyos ság követelményeit.9
Ren dé sze ti funk ció Ang li á ban és Wa les ben 
Eb ben a két or szág rész ben, an gol do mi nan cia mel lett (ezért a to váb bi ak ban
az egy sze rű ség ked vé ért Ang li át írok) az előbb vá zolt fej lő dés től lé nye ge sen
el té rő en ala kult a Né met or szág ban ren dé szet nek ne ve zett mű kö dés jo gi meg -
ala po zá sa. Ér de mes fel idéz ni Al bert Venn Dicey té te le it, aki az 1885-ben
meg je le nő Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Be ve ze -
  6 Dirk Otterbach: “Zero-Tolerance” Politik und das deutsche Polizei- und Ordnungsrecht. Verlag Dr.
Kovać, Ham burg, 2006 
  7 William Bratton: Crime is Down in New York City: Blame the Police. In: William Griffiths – Ray
Mallon – John Orr – Charles Pollard (eds.): Zero Tolerance: Policing a Free Society. IEA Health and
Welfare Unit, Lon don, 1998, pp. 29–43.
  8 Ralf Hansen: Eine Wiederkehr des „Leviathan“? Starker Staat und neue Sicherheits ge sell schaft.
Kritische Justiz, Aufl. 32., Nr. 2., 1999, S. 231–253.
  9 2008. feb ru ár 27-i íté let. 1 BvR 370/07; 1 BvR 595/07
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tés az an gol al kot mány jo gá nak ta ná ba) cí mű mun ká já ban ta gad ta, hogy ha -
zá já ban egyál ta lá ban lé te zik köz igaz ga tá si jog. 
Dicey sze rint a fran cia köz igaz ga tá si jo got min de nek előtt az jel lem zi,
hogy tör vé nyi ala po kon nyug szik ugyan, ezek azon ban el vi leg el tér nek a tár -
sa da lom tag ja i nak egy más hoz va ló vi szo nyát ren de ző sza bá lyok tól. Ez zel
függ ös sze a kü lön fó rum rend szer is: a köz igaz ga tá si jog vi tá kat nem a ren des
bí ró sá gok dön tik el a rá juk irány adó ál ta lá nos ren del ke zé sek sze rint. Eb ből
ne he zen ke zel he tő ha tás kö ri vi ták adód nak. Fon to sabb vi szont, hogy a köz -
igaz ga tá si jog ki vált sá go kat te remt a köz hi va tal nok ok szá má ra, ki vé ve őket
az ál ta lá nos fe le lős sé gi sza bá lyok és azok ér vé nye sí té sé nek rend je alól.10
Mind amel lett ma ga is el is me ri, hogy tar tal mát il le tő en a fran cia köz igaz ga tá -
si jog is vál to zá so kon ment ke resz tül. Ezért min den el vi el fo gad ha tat lan sá ga
el le né re az kö ze lít a jog hoz, min den kép pen lé nye ge sen kü lön bö zik a zsar no -
ki ha ta lom önkényétől.11 A mű 1915-ös ki adá sá ban már ha tá ro zott kö ze le dést
ál la pí tott meg a két jog rend szer kö zött. 
Ha nincs köz igaz ga tá si jog, ak kor ter mé sze te sen a tör vé nyek ural ma alatt
mű kö dő ren dé szet ről sem be szél he tünk, hi szen a veszélyelhárítási, biz ton -
ság vé del mi mű kö dés meg fe le lő nor ma tív ke re te ket fel té te lez. 
A mon dot tak sze rint a kon ti nen tá lis ren dé szet nem szű kít he tő le a rend őr -
ség köz biz ton ság-vé del mi te vé keny sé gé re, de ter mé sze te sen ez is ben ne van.
Sőt, az is ta gad ha tat lan, hogy a rend őri mű kö dés – kü lö nö sen ott, ahol az ér -
de mi dön té si, ha tó sá gi és a vég re haj tá si fel ada tok nem vál nak el éle sen (így
Ma gyar or szá gon) – a ren dé sze ti alap kér dé se ket a leg szé le sebb kör ben vizs -
gál ha tó vá és vizs gá lan dó vá te szi. Mi vel pe dig a mon dot tak sze rint Ang li á ban
a ren dé szet né met–fran cia meg fe le lő je nem lé te zik, a rend őr ség re vo nat ko zó -
an mu ta tom be az ot ta ni fel fo gást. 
A jel zett prob lé má ra, va gyis a tör vé nyek ural ma alatt te vé keny ke dő, de az
el kü lö nült és ki mun kált jo gi sza bá lyo zást, va gyis a ren dé sze ti jo got nél kü lö -
ző köz biz ton ság-vé del mi szer vek re vo nat ko zó, a kon ti nen tá lis jo gász ál tal ér -
zé kelt el lent mon dás ra az a vá lasz, hogy a rend fenn tar tá sa – és je len tős mér -
ték ben a bűn ül dö zés – Ang li á ban egyál ta lá ban nem köz ha tal mi, a leg ke vés bé
ál la mi mű kö dés. A tár sa da lom ma ga gon dos ko dik a ve szé lyek el há rí tá sá ról,
ezért te hát egy rész le tek be me nő sza bá lyo zás nem meg en ged he tő, hi szen az
em be rek e fel ada ta ik tel je sí té se so rán nem vál nak a köz ha ta lom szol gá ló i vá.
 10 Albert Venn Dicey: Introduction into the Study of the Law of the Constitution. Macmillan & Co., Lon -
don, 1956, pp. 339–346. 
 11 Uo. 369. o. 
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Nem an nak ér de ke it ér vé nye sí tik, ha nem a sa ját jól fel fo gott, a tra dí ci ó kat
kö ve tő biz ton sá gi szem pont ja i kat kö ve tik. 
Az igaz, hogy van rend őr ség, de az nem tesz mást, mint át ve szi a pol gá -
rok tól az ál lan dó őr kö dés sel já ró ter he ket. Az an gol hi va tá sos köz biz ton ság-
vé del mi ap pa rá tus hang sú lyo zot tan nem az ál lam kény sze rí tő ha tal má nak
szol gá la tá ra, ha nem a tár sa da lom biz ton sá gi igé nye i nek ki elé gí té sé re jött lét -
re, leg alább is a po li ti kai in dok lás sze rint. Az „egyen ru hás pol gá rok ként” pre -
zen tált bobbyknak a hi va ta los pro pa gan da sze rint va ló já ban nin cse nek is
több let jo go sít vá nya ik má sok hoz ké pest, csu pán hi va tás sze rű en tel je sí tik azt,
ami egyéb ként min den ki nek leg alább er köl csi kö te les sé ge. Ezt a kép ze tet so -
ká ig si ke rült fenn tar ta ni, az an gol rend őr ség tá mo ga tott sá ga ma is je len tős
mér ték ben en nek köszönhető.12
Ha bár – amint lát ni fog juk – Dicey te ó ri á ja és az „egyen ru hás ál lam pol -
gár” kon cep ci ó ja sem helyt ál ló (Ang li á ban sem), a ren dé sze ti jog ki ala ku lá -
sát, az an nak meg fe le lő jog in téz mé nyek fej lő dé sét je len tős mér ték ben aka dá -
lyoz ta ez a sza bad ság el vű meg kö ze lí tés. Ez zel függ ös sze a diszk re ci o ná lis
ha tás kö rök túl sú lya, az ér de mi te vé keny ség re vo nat ko zó uta sí tá si jo gok rend -
kí vül szűk kör re kor lá to zó dá sa. 
Ami kor pél dá ul az a kér dés ve tő dött fel, hogy a lon do ni (egyéb ként ki vé -
tel kép pen az ál lam ál tal irá nyí tott) rend őr ség ve ze tő je mi ért nem el len őriz
olyan szó ra ko zó he lye ket, ame lyek hír hed tek vol tak az ott fo lyó il le gá lis te -
vé keny sé gek ről, ak kor a bí ró ság azt a vá laszt ad ta, hogy a fő ka pi tány ma ga
dönt ar ról: hol és mi kor avat ko zik be az ál ta la ve ze tett szer ve zet, eb ben a mi -
nisz ter, de még a bí ró sá gok sem utasíthatják13. 
Nem csu pán a rend őri mű kö dés ben, ha nem a köz igaz ga tás egyéb te rü le -
te in is ha son ló szem lé let ér vé nye sült. Az Associated Provincial Picture
Houses Ltd. kont ra Wednesbury Corporation- [(1948) 1 KB 223.] ügy ben el -
vi él lel mond ta ki a bí ró ság, hogy az ad mi niszt rá ció jo gi lag nem kö tött dön -
té sei csak szél ső sé ges meg ala po zat lan ság ese tén bí rál ha tók felül az igaz ság -
szol gál ta tás ál tal. 
Hang sú lyoz ni kell, hogy az ál lam tól va ló füg get len sé get hang sú lyo zó, azt
ki emel ke dő, vé den dő ér ték ként fel fo gó té te lek nem tük rö zik a va ló sá gos
hely ze tet, Ang li á ban sem. Meg jegy zen dő amel lett, hogy mind két hi vat ko zott
jog eset ar ra utal, hogy a sza bad sá got vé dő ga ran ci a ként fel fo gott be fo lyá sol -
 12 Ian Loader: Policing and the Social: Questions of Symbolic Power. The Bri tish Jo ur nal of Sociology,
vol. 48, no. 1, 1997, p. 5. 
 13 R. kont ra Commissioner of Police of the Met ro po lis, Ex Par te Blackburn, (1968) 2 QB 118.
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ha tat lan ság va ló já ban ön kényt te remt het, még ak kor is, ha ez csu pán he lyi
szin ten je le nik meg. 
Geoffrey Marshall meg győ ző en ér velt amel lett, hogy az „egyen ru hás pol -
gár” fel fo gá sa fik ció, a pol gá ri de mok rá ci á ban el kü lö nül a ci vil tár sa da lom a
köz ha ta lom tól, a rend őrök pe dig az utób bi hoz tartoznak.14 Ez egyéb ként min -
den ki szá má ra nyil ván va ló vá vált pél dá ul a mun kás meg moz du lá sok rend őri
ke ze lé se (gyak ran: le ve ré se) mi att is.15
Ami pe dig a köz igaz ga tá si jog ang li ai lé te zé sét il le ti: Dicey-nek nem volt
iga za. Frederic William Maitland sze rint a ha tal mi alap struk tú ra az al kot -
mány jog sza bá lyo zá si kö ré be tar to zik, a szu ve re ni tás ból ere dő jo gok gya kor -
lá sa, va la mint az az zal ös sze füg gő kö te les sé gek tel je sí té se azon ban már mi -
nő sé gi leg más jel le gű sza bá lyo zást igé nyel, ezt biz to sít ja a köz igaz ga tá si
jog.16 Hi vat ko zott mű vé nek 1915-ös ki adá sá hoz írt be ve ze tő jé ben már ma ga
Dicey is rög zí tet te, hogy az an gol és a fran cia jog rend szer kö ze le dett egy más -
hoz a köz igaz ga tás sza bá lyo zá sa te rén. 
A sza bá lyo zás kö ré ben a múlt szá zad ban már ál ta lá no san el fo ga dot tá vált
a köz igaz ga tá si jog lé te zé se, a rend fenn tar tás sal kap cso la tos, így a rend őr sé -
get érin tő kér dé se ket azon ban ha gyo má nyo san nem an nak kö ré be so rol ták,
így a ren dé szet nek to vább ra sincs iga zi an gol meg fe le lő je. Igaz, a jog ági ta -
go zó dás ál ta lunk is mert for má ja egyéb ként sem ve tít he tő me cha ni ku san a sa -
já to san fej lő dött an gol jogrendszerre.17
A nor mák tar tal mát il le tő en az egész Egye sült Ki rály ság ra jel lem ző – kü -
lö nö sen a 2001-es ame ri kai ter ror tá ma dás után – a köz ha tal mi fel lé pés nek
ke re tet adó ren del ke zé sek erő sí té se az alap jo gok vé del mé nek a ro vá sá ra. Az
ez red for du ló ig a jog al ko tó tö re ke dett ar ra, hogy ez csak odá ig men jen, hogy
az em be ri jo go kat ol tal ma zó nem zet kö zi szer ző dé sek hez ne kell jen fenn tar -
tást fűz ni. A ter ro riz mus ról, a bűn cse lek mé nyek ről és a biz ton ság ról szó ló
tör vény (Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001) el fo ga dá sa azon ban
már szük sé ges sé tet te a nem zet kö zi ga ran ci ák tól va ló el té rés kimondását.18
 14 Geoffrey Marshall: Police and Government. Meuthen, Lon don, 1965, pp. 128–130. 
 15 Lásd pél dá ul Clive Emsley: The Eng lish Police: A Political and Social History, Harvester Wheatsheaf.
St. Martin’s Press, Hemel Hempstead, Hertfordshire, 1991, pp. 110–113.; Robert Millar: Policing the
Miners’ Strike. Lawrence & Wishart, Lon don, 1985
 16 Frederic William Maitland: The Constitutional History of England. Camb rid ge University Press,
Camb rid ge, 1919, pp. 528–539. 
 17 O. Hood Phillips: Constitutional and Administrative Law. 7nd ed. Sweet & Maxwell, Lon don, 1987,
p. 10.
 18 Colin Warbrick: The European Response to Terrorism in an Age of Human Rights. The European Jo -
ur nal of International Law, vol. 15, no. 5, 2004, p. 1007. 
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A ren dé sze ti ha ta lom 
az Egye sült Ál la mok ban
Az elő ző ek ben is mer te tett fel fo gá sok tól el té rő en kö ze lí tet te meg a ren dé szet
el vi meg ala po zá sát az ame ri kai el mé let. Rö vi den úgy le het ne ös sze fog lal ni,
hogy a köz ha ta lom mű kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo zás – így köz igaz ga tá si
jog is – lé te zik, azon ban an nak az alap ve tő fel ada ta a sza bad sá gok vé del me
(mint aho gyan ez Ma gyar or szá gon is így van). Eh hez ké pest ki vé telt je lent az
ere de ti fel fo gás sze rint a tag ál la mo kat meg il le tő police power (ren dé sze ti ha -
ta lom), il let ve az an nak alap ján gya ko rol ha tó ren dé sze ti cé lú – de nem ilyen
jog rend szer ta ni be so ro lá sú – ha tás kö rök (police powers) gya kor lá sa. 
Az Egye sült Ál la mok szö vet sé gi al kot má nya és an nak ki egé szí té sei a tag -
ál lam ok ha son ló do ku men tu ma i val együtt alap ve tő en a sza bad sá got rög zí tet -
ték és ga ran tál ták min den ki szá má ra. Eh hez ké pest kel lett meg konst ru ál ni azt
a ke re tet és fel té tel rend szert, amely ben a köz ha ta lom még is meg kap ja a rend
és a biz ton ság fenn tar tá sá hoz és vé del mé hez szük sé ges jo gi le he tő sé ge ket. A
bí ró sá gi gya kor lat ban is meg erő sí tett in do ko kat alap ve tő en a ren dé sze ti ha -
tás kö rök (police powers) te ó ri á ja bon tot ta ki. Az egyéb ként an gol for rá sok ra
vis sza ve ze tett meg kö ze lí tés sze rint a sza bad ság nem zár ja ki, sőt an nak fenn -
tar tá sa tár sa dal mi szin ten szük sé ges sé te szi a kor lá to zá sok, azok hoz kap cso -
ló dó an pe dig a köz ha tal mi kény szer al kal ma zá sát. 
A ren dé sze ti ha tás kö rök iga zo lá sa so rán rend sze rint Blackstone meg fo gal -
ma zá sát szok ták idéz ni. Az an gol jog tu dós nak a XVIII. szá zad má so dik fe lé -
ben ki adott át fo gó mun ká ja a ne gye dik kötetében19 tar tal maz za azt a pas szust,
amely re a leg gyak rab ban hi vat koz nak. Blackstone itt a ki rályt nép ének aty ja -
ként ír ta le, aki mint paterfamilias kö te les volt gon dos kod ni „a köz ren dé sze -
té ről és gazdálkodásáról”.20 Markus Dubber ér de kes nek tart ja, hogy ezt az
alap ve tő en pat ri ar chá lis fel fo gá sú szö ve get idé zik ma kacs kö vet ke ze tes ség -
gel a ren dé sze ti ha tás kö rök alap ja ként az ame ri kai szer zők, ho lott az al kot -
mány ép pen a füg get len ség re, a szub jek tív ön kény ki zá rá sá ra épül. Dubber
sze rint az apai sze rep fel idé zé se pon to san azért fon tos (ér de kes eb ből a szem -
pont ból, hogy a szö vet sé gi al kot mányt lét re ho zó fér fi a kat is „ala pí tó atyák -
nak” [Founding Fathers] ne ve zi a po li ti kai, sőt még a jo gi szak iro da lom is),
mert ez a kí vül ről jö vő el nyo más le he tő sé gé vel szem ben ép pen azt su gall ja,
 19 William Blackstone: Commentaries ont he Laws of England. Clarendon Press, Ox ford, 1759
 20 Idézi Markus Dirk Dubber: The Police Power: Patriarchy and the Foundations of American
Government, Co lum bia University Press, New York, 2005, p. 49. 
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hogy a rend, a biz ton ság és az egyéb kap cso ló dó ér té kek mind a kö zös ség sa -
ját jai, nem pe dig va la mi fé le kí vül ről jö vő el nyo más megnyilvánulásai.21
Ma gát a ki fe je zést (police power) John Marshall, a szö vet sé gi leg fel sőbb
bí ró ság el nö ke (1801–1835) ve zet te be az igaz ság szol gál ta tás ter mi no ló gi á -
já ba. A ke res ke del met kor lá to zó sza bá lyo zás sal kap cso lat ban rög zí tet te, hogy
er re a tag ál lam ok ren dé sze ti ha tal ma alap ján le he tő ség van ak kor, ha a be -
avat ko zás nem sér ti a szö vet sé gi alkotmányt22.
A Lawton kont ra Steel-esetben a szö vet sé gi leg fel sőbb bí ró ság 1894-ben
meg erő sí tet te az ál la mok azon jo gát, hogy a ter mé szet óvá sa ér de ké ben hor gá -
sza ti-ha lá sza ti ti lal mat ve zes se nek be, a ren del ke zés meg sze gé sét pe dig bűn -
cse lek mén nyé nyilvánítsák23. Va ló já ban egy sor ha son ló dön tés sel együtt ez
egyál ta lá ban nem meg le pő, hi szen a XIX. szá zad ban még ha tott az a fel fo gás,
amely sze rint a ren dé sze ti ha tás kö rök prob lé má ja a szö vet sé gi ha ta lom kor lá -
to zott sá gá nak és a tag ál lam ok sza bad sá gá nak a kér dé sé re ve zet he tő vis sza. Az
utób bi a kat il le ti meg a szu ve re ni tás, amely nek ke re té ben ele get tesz nek azon
kö te le zett sé gük nek, hogy a nép biz ton sá gá ról, bol dog sá gá ról (happiness) és jó -
lé té ről gon dos kod ja nak. E cé lok meg va ló sí tá sá hoz szin te kor lát lan ha ta lom mal
felruházottak.24
Az 1905-ös Lochner kont ra New York-ügyben25 New York ál lam mun ka -
ügyi sza bá lyo zá sá nak meg sér té sé vel vá dol ták a mun kál ta tót, amely a szö vet -
sé gi leg fel sőbb bí ró ság tól kért jog vé del met. Ő ugyan is le he tő sé get adott a
dol go zó i nak ar ra, hogy az ál la mi ren del ke zé sek meg sér té sé vel he ti hat van
órá nál töb bet tölt se nek mun ká val. A ké rel me ző sze rint a jog sza bály meg en -
ged he tet len be le szó lást en ged az alap ve tő en ma gán jo gi mun ka szer ző dés
meg kö té sé nek sza bad sá gá ba. A leg fel sőbb bí ró ság em lé kez te tett ar ra, hogy
az Egye sült Ál la mok al kot má nya sze rint bár ki csak tisz tes sé ges el já rás le -
foly ta tá sa alap ján foszt ha tó meg éle té től, sza bad sá gá tól, il let ve va gyo ná tól.
Van nak azon ban olyan jo gok – foly ta tó dik az íté let in do ko lá sa – az egyes tag -
ál lam ok szu ve re ni tá sán be lül, ame lye ket nagy ál ta lá nos ság ban rend őri ha ta -
lom nak ne vez nek, és ame lyek pon tos le írá sát és kor lá to zá sát a bí ró sá gok sem
kí sé rel ték meg. A pre cíz meg ha tá ro zás igé nye nél kül az mond ha tó el – fej tet -
te ki a leg fel sőbb bí ró ság –, hogy ezek a jo go sít vá nyok a biz ton ság ra, az
egész ség re, az er köl csök re, va la mint a köz jó lét re vo nat koz nak. Ha azon ban a
 21 Uo. 81–93. o. 
 22 Brown kont ra Ma ry land, 25. US. 419 (1827)
 23 152 U.S. 133 (1894)
 24 Walter W. Cook: What is Police Power? Co lum bia Law Review, vol. 7, no. 5, 1907, p. 326. 
 25 198. U.S. 45., (1905)
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szö vet sé gi al kot mány meg sér té sé re hi vat koz nak a fö de rá ció leg fel sőbb bí ró -
sá ga előtt, ak kor en nek a szerv nek al kot mány bí rás ko dá si ha tás kör ében jo ga
van meg vizs gál ni, hogy az ál la mok ok sze rű en és meg fe le lő en él tek-e ez zel a
ren dé sze ti ha tás kör rel. Jog or vos la tot kell biz to sí ta ni ak kor, ha az ál lam a jo -
gok ba olyan be avat ko zást tesz le he tő vé, amely in do ko lat lan, szük ség te len és
ön ké nyes. Csak ak kor le het szó a ren dé sze ti ha tás kö rök al kot má nyos gya kor -
lá sá ról, ha a jo gok kor lá to zá sá nak alap ja tisz tes sé ges szán dé kú (there be
some fa ir ground), a meg szo rí tá sok ész sze rű ek, va gyis meg fe le lők az el há rí -
ta ni kí vánt ve szély ke ze lé sé re. Nem ne héz ész re ven ni: lé nye gé ben a szük sé -
ges ség és ará nyos ság el vé nek a meg fo gal ma zá sá ról van szó. 
Ernst Freund az 1904-ben meg je lent mun ká já ban a kor mány zat há rom le -
gi tim cél ját is mer te el: az egész nem zet lé té nek a biz to sí tá sa, a jog és igaz sá -
gos ság fenn tar tá sa, va la mint a köz jó lét ről va ló gondoskodás26. Ezek kö zül az
el ső és az utol só fel té te le zi a ren dé sze ti ha tás kö rök gya kor lá sát. 
A XIX. és XX. szá zad for du ló ja kö rül ho zott irány mu ta tó bí ró sá gi dön té -
se ket és Ernst Freund át fo gó mun ká ját kö ve tő en a ren dé sze ti ha ta lom prob -
le ma ti ká ja hos szú idő re fe le dés be me rült, mi vel a bí rói dön té sek rit kán hi vat -
koz tak rá, a szak iro da lom pe dig jó részt az igaz ság szol gál ta tá si gya kor lat ban
kö zép pont ba ke rült más kér dé sek kel foglalkozott.27
A ren dé sze ti ha tás kö rök el ve a ki fej tet tek sze rint az Egye sült Ál la mok ban
nem kor lá to zó dik a rend őr ség mű kö dé sé re, a köz biz ton ság fenn tar tá sá val
kap cso la tos sza bá lyo zás és jog al kal ma zás ügyé re, de azt is ma gá ban fog lal-
ja. Va ló já ban tárgy kör ét il le tő en a police powers a né met ren dé sze ti jog ra em -
lé kez tet, amen nyi ben a köz biz ton ság vé del mé nek a rend őr ség ál tal vég zett
fel ada ta in túl me nő en ki ter jed olyan te rü le tek re, mint pél dá ul a ke res ke de lem,
a la kás bér let, az élel mi szer-biz ton ság stb.28
A 2001. szep tem ber 11-i ter ror csa pás után új kö ve tel mé nye ket fo gal ma -
zott meg a szö vet ség ve ze té se, eze ket a rend kí vül de cent ra li zált struk tú ra mi -
att meg le he tő sen ne héz ér vé nye sí te ni. A szer ve ze ti köz pon to sí tás gon do la ta
ko mo lyan nem ve tő dött fel, ezért lo gi ku san az ada tok cse ré je és a nem zet biz -
ton sá gá nak ér de ké ben tör té nő fel dol go zá sa mu tat ko zott a ter ror el le ni küz de -
lem szem pont ja it is ér vé nye sí te ni tu dó, de a vég re haj tás he lyi jel le gét meg
nem kér dő je le ző mű kö dés kí vá na tos esz kö zé nek. Jean-Paul Brodeur meg fo -
gal ma zá sá ban a nem zet biz ton sá gi szem pon to kat kö ve tő „ma gas rend őr ség”,
 26 Ernst Freund: The Police Power: Public Powers and Constitutional Rights. Callaghan & Co., Chi ca -
go, 1904; Markus Dirk Dubber: i. m. 158. o.
 27 Markus Dirk Dubber: i. m. 157. o. 
 28 Uo. 88–89. o. 
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a fran cia „haute police” név vel il le tett mű kö dés elő tér be ke rü lé se jel lem zi az
Egye sült Ál la mo kat a 2001. szep tem ber 11-i ter ror tá ma dás ok, majd ar ra vá -
lasz ként a ter ro riz mus el le ni há bo rú po li ti ká já nak be ve ze té se után.29 Ez a mi -
li ta ris ta fel fo gás egy szer re je len tet te a köz pon ti ha tás kö rök erő sö dé sét az ál -
la mok ro vá sá ra, va la mint a ren dé sze ti ha ta lom hoz kap cso ló dó ga ran ci ák
gyen gü lé sét. Ma már nyil ván va ló, hogy a szö vet ség ma ga is ren dé sze ti ha tal -
mat gyakorol30, az nem ki zá ró lag a tag ál lam ok ügye. 
James Sheptycki ez zel ös sze füg gés ben azt eme li ki, hogy az új, vagy leg -
alább is meg vál to zott hang sú lyo kat mu ta tó tö rek vé sek a nem zet biz ton ság vé -
del mé nek szem pont ja it ér vé nye sí tik, ma ga a nem zet biz ton ság azon ban a
globalizáció kor sza ká ban már nem ér tel mez he tő ugyan úgy, mint a „ma gas
rend őr ség” kon cep ci ó já nak el fo ga dá sa kor. Va ló já ban nem a vál ság ren dé sze -
té ről van szó, ha nem a vál ság ré vén tör té nő közbiztonság-védelemről.31
Kö vet kez te tés
A ki fej tet tek sze rint a kon ti nen tá lis ren dé szet nek meg fe le lő ha tás kö rö ket
Ang li á ban és az Egye sült Ál la mok ban is gya ko rol ják. Il lesz ke dé sük a jog -
rend szer be azon ban an nyi ra kü lön bö zik a né met–fran cia min tá tól, hogy nincs
pon tos an gol ki fe je zés e köz igaz ga tá si funk ció meg je lö lé sé re. 
Az el té ré sek mö gött a ki fej tet tek sze rint ere de ti leg más-más ha ta lom fel fo -
gás hú zó dott meg. Ma már a rend sze rek kö zöt ti kö ze le dés fi gyel he tő meg a
ren dé sze ti nek te kint he tő ha tás kö rök ala kí tá sá ban és gya kor lá sá ban. Mind há -
rom mo dell ben ki ala kul tak az alap jo gok vé del mé nek a ga ran ci ái, ezek sem
egye zők. Ezért na gyon fon tos, hogy a jog al ko tó fel is mer je az adott – vá lasz -
tott, de leg in kább tör té ne ti leg ki ala kult – struk tú rá hoz kap csol ha tó, a tör vé -
nyek ural mát sza va to ló al kot má nyos sá gi ga ran ci ák szük sé ges sé gét és al kal -
maz ha tó sá gát. 
Ne ga tív pél da ként em lít he tő ép pen Ma gyar or szág, ahol a ren dé szet fo gal -
má nak az át ér tel me zé sé vel is pró bál ták ki ven ni a te vé keny sé get a jog ál la mi
ke re tek ből. En nek egyik meg je le né si for má ja volt a „rend vé de lem” ki fe je zés
 29 Jean-Paul Brodeur: High and Low Policing in Post-9/11 Ti mes. Policing, vol. 1, no. 1, 2007, pp. 25–
37.
 30 David B. Kopel: The Expanding Federal Police Power. In: Cato Handbook for Congress. Cato Insti -
tute, Wa shing ton D.C., 2001, pp. 181–185. 
 31 James Sheptycki: High Policing in the Security Control Society. Policing, vol. 1, no. 2, 2007,
pp. 70–79. 
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meg ho no sí tá sa. A rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény 3. §-ának (1)
be kez dé sé hez fű zött in do ko lás a kö vet ke ző ket mond ta ki: „A ren dé sze ti te vé -
keny ség jog ér vé nye sí té si mó do zat, így jog ági sa já tos sá gok kal nem ren del ke -
zik. Fő jel leg ze tes sé ge – szem ben a jog al kal ma zás sal – a jog sza bá lyi elő írá -
sok köz vet len ki kény sze rí tés sel tör té nő ér vé nye sí té sé ben nyil vá nul meg”.
Ez zel a mon dat tal si ke rült a mű kö dés hez kap cso ló dó alap jog vé del mi in téz -
mé nye ket is ki ik tat ni. A Leg fel sőbb Bí ró ság 1/1999. köz igaz ga tá si jog egy sé -
gi ha tá ro za ta vi szont azt mond ta ki, hogy: „A rendőrség… – az Rtv.-ben meg -
ha tá ro zott bün te tő el já rá si, va la mint sza bály sér té si el já rá si fel ada tai mel lett
– el lát ja – a köz igaz ga tás ré szét ké pe ző ren dé sze ti igaz ga tás kö ré be tar to zó
fel ada to kat is.” 
Prob lé mát je lent a ren dé szet an gol ra for dí tá sa. A szó ma gyar je len té sét
azon ban meg kell ér te nie a fe le lős jog al ko tó nak és jog al kal ma zó nak. 
